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1. Introduction 
Un ensemble d'essais cotonniers interdisciplinaires Entomologie - Génétique ont été réalisés durant la 
campagne 1998, à la suite de ceux réalisés en 1997 (voir Note Technique IDESSA FC/CRV/98/2). 
Les objectifs sont d'étudier la productivité et le comportement vis-à-vis de l'entomofaune et de l'ensemble 
des conditions agronomiques ivoiriennes de deux variétés introduites d'Argentine et de Thaïlande, assez 
différentes des variétés ivoiriennes sur les plans de la morphologie, du cycle et du potentiel productif, et 
évaluer l'intérêt de leurs caractéristiques dans des environnements contrastés, nord, centre et sud de la 
zone cotonnière, en comparaison avec deux cultivars ivoiriens. 
Les tests dont il est question ici ont été implantés en milieu paysan (code FC54) ; d'autres tests ont été 
réalisés sur les stations P.O. par la section d'entomologie, et devraient faire l'objet d'un rapport distinct. 
Ce pré-rapport est destiné à présenter les résultats bruts, avant un travail plus approfondi des résultats 
permettant une harmonisation des paramètres, d'étudier leur signification statistique, et un contrôle des 
données. 
2. Matériel et méthodes 
Les variétés comparées étaient : 
SSR 60 Thaïlande 
Guazuncho 2 Argentine 
ISA 268-96 Côte d'Ivoire 
R405-96 Côte d'Ivoire 
développement végétatif important , bonne précocité, 
rosses ca suies, feuilles très eu ileuses 
cycle court, port trapu, petites capsules, bonne pilosité 
foliaire 
précoce, port élevé et étroit, feuillage peu dense, 
défoliation ra ide, feuilles eu ileuses 
moyennement précoce, taille moyenne , port pyramidal, 
ilosité foliaire assez bonne 
Tableau 1 . Variétés testées dans les essais entomologie-génétique FC54. 
La localisation des essais est donnée dans le tableau ci-dessous (2 blocs dispersés constituant 1 essai 
par zone) : 
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Le dispositif de terrain est précisé dans le tableau et le schéma ci-dessous : 
- 4 variétés et 2 répétitions en blocs dispersés, soit 8 parcelles élémentaires par essai 
- Parcelle élémentaire : 20 lignes (ou 15 lignes) de 20 m de longueur 
- Ecartements : selon habitudes du cultivateur (ou 0,80m el lignes x 0,20m e/ poquets) 
- Démariage : selon habitudes du cultivateur (2 plants par poquet en général) 
Les essais FC54 sont implantés au sein de parcelles cotonnières paysannes ; dans chaque localité, l'essai 
est divisé en 2 blocs dispersés, qui doivent être installés de préférence à une distance modérée l'un de 
l'autre pour faciliter le , suivi (les deux blocs peuvent être installés chez le même paysan ou chez deux 
paysans différents). 
Figure 1. Plan 
de terrain des 
tests FC54 en 
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L'itinéraire technique est normalement le même que le coton environnant, en particulier sur le plan de la 
protection phytosanitaire chimique. 
Il est à noter que les parcelles sont relativement grandes, de façon à permettre une certaine indépendance 
de l'entomofaune chez chaque variété. Sur ce plan également, le contact direct de l'essai avec le coton 
paysan devrait faciliter la colonisation par les insectes. 
Les observations agronomiques à réaliser étaient : 
- comptages de poquets et plants sur 2 ou 4 lignes centrales de chaque parcelle ; 
- comptages de plants virescents (s'il y en a) ; 
- dates de l'itinéraire cultural ; 
- production de coton-graine des 4 lignes centrales de chaque parcelle en 1 ou plusieurs récoltes. 
Le programme d'observations entomologiques était un peu différent de celui des essais de 1997 et 
consistait en : 
- présence et dégâts apparents de piqueurs-suceurs : jassides, pucerons, acariose, sur 4 fois 5 plants 
consécutifs, hebdomadaire de la levée jusqu'à la récolte ; 
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- analyse sanitaire des capsules vertes (ASCV) : à 2 dates, 90ème et 110ème jours, 50 capsules vertes 
en position 1, de diamètre supérieur à 2 cm, sur une ligne de chaque objet, sont classées en trouées, 
saines, et saines avec dégâts internes, avec dénombrement des chenilles présentes ; 
- analyse sanitaire des capsules à maturité (ASM) : sur 10 m linéaires, toutes les capsules présentes 
quel que soit leur état sont classées en saines, attaquées, momifiées ou pourries. 
Signalons qu'un essai du même type avait été installé sur la station de Bouaké, avec 1 bloc traité et un 
non traité, mais l'insuffisance de main-d'œuvre pour l'entretien (enherbement) et les dégâts causés par les 
trips ont conduit à son abandon. 
3. Réalisation des essais 
Le tableau 3 présente les principales données des itinéraires techniques des différents essais. Il n'y a pas 
de résultats de Vavoua, où l'essai ne semble pas avoir été réalisé. 
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4. Résultats 
Les résultats synthétiques sont donnés dans les tableaux qui suivent : moyennes générales sur 8 essais et 
moyennes par région , pour l'agronomie et les observations entomologiques. 
Cette expérimentation n'est pas proprement prévue pour la comparaison des rendements entre les 
variétés, surtout du fait du trop petit nombre d'essais, mais également par la méthodologie, et les données 
de rendement ne peuvent être considérées que comme des indications. 
Les données entomologiques, dont le traitement a été probablement différent de ce qu'aurait fait un 
entomologiste, sont présentées sous la forme suivante : des moyennes sur l'ensemble des observations 
ont été réalisées pour la présence et les dégâts des piqueurs-suceurs ; les résultats des 2 études de 
capsules vertes, à 90 et 110 jours, ont été poolés et exprimés en pour-cent ; les résultats de l'étude 
sanitaire des capsules à maturité figurent également sous forme de pourcentages. 
Il y a encore des incertitudes sur certaines données, en particulier de densité et production. 
Les résultats par localité sont donnés dans les Annexes à la fin de ce document. 
Un tableau synthétique résumant les résul tats obtenus en 1997 sur les premières expérimentations 





Moyennes variétales Toutes régions (n=8 essais) : Agronomie 
(n=8 essais) : Observations entomologiques 
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nord (n=3 essais) : Observations entomologiques 
Moyennes variétales Région centre (n=3 essais) : Observations entomologiques 
sud (n=2 essais) : Observations entomologiques 
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Le tableau 11 réunit les principaux résultats des essais FC54 et FC5 (ces derniers sur les stations PO) de 
la campagne 1997. 
1250 1514 1781 2132 
1431 2139 2617 2792 
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1: capsules trouées et avec dégâts internes, résultats de l'analyse des capsules vertes à 90 j . et à 11 Oj ; 2: capsules 
attaquées + momifiées + pourries, résultats de l'analyse sanitaire à maturité. 
Tableau 11. Principaux résultats agronomiques et entomologiques des essais 1997. 
5. Conclusions 
Quelques conclusions sur la comparaison entre les quatre variétés semblent se dégager en première 
analyse (avant contrôle des données et en dehors d'études de leur signification statistique) : 
- au niveau de la production, meilleur comportement chez Guazuncho 2 et R405-96 ; 
- pour les jassides, Guazuncho 2 montre une présence et des dégâts modérément mais 
systématiquement inférieurs ; SSR 60 et ISA 268-96 montrent le moins bon comportement ; R405-96 
est intermédiaire ; ces résultats peuvent être directement corrélés à la pilosité foliaire des variétés ; 
- il y a eu très peu d'acariose ; 
- au niveau pucerons, les différences sont modérées, SSR 60 étant la moins affectée ; 
- capsules attaquées, pounies, momifiées : incidence variable, R405-96 peut-être un peu moins 
affectée ; 
On peut souligner l'excellente réalisation d'une manière générale de ces essais en milieu paysan, qui 
nécessitent un travail considérable de la part des observateurs. 
Annexes 
Les tableaux ci-après présentent les résultats par localité. 
% poquets : Levée 1 O jours 
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Plants / poquet 
% plants virescents 
C-G / poquet (g) 
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Précocité relative R2/RT% 
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Jassides : Nombre sur 20 plants 
Jassides : Oégats sur 1 ligne 
Pucerons : Plants infestés sur 1 ligne 
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ASCV : % capsules saines 
ASCV : nbre chenilles endoc. 
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ASCV : nbre chenilles exoc. 
ASM : % capsules attaquées 
ASM: % caps attaq.+pourr+mommif 
